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MOTTO 
 
 Kesuksesan bukan dilihat dari apa yang kamu dapat tetapi kesuksesan 
dilihat dari apa yang kamu beri. (penulis) 
 Apalah arti dari sebuah kebahagiaan, jika tadak dibagikan kepada orang 
lain. (penulis)  
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kreatif. (Mario Teguh) 
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ABSTRAK 
 
Erwan Santoso. EFEK APLIKASI PERMAINAN KASKOR TERHADAP 
PENINGKATAN  KETERAMPILAN GERAK KASAR SISWA KELAS IV SD 
NEGERI BRATAN 3 SURAKARTA TAHUN2013. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2013 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimanakah 
prosedur permainan kaskor dan untuk mengetahui pengaruh aplikasi permainan 
kaskor terhadap peningkatan keterampilan gerak kasar pada siswa kelas IV SD 
Negeri Bratan 3 Surakarta Tahun 2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen kuasi (PEK). Penelitian 
dilaksanakan dengan desain Matching Pretest-Posttest Control Group Design. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri Bratan 3 Surakarta Tahun 
2013 yang berjumlah 36 siswa. Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok, yaitu 
kelompok kontrol sebanyak 18 siswa dan kelompok eksperimen sebanyak 18 
siswa.Teknik pengumpulan data dengan tes keterampilan gerak kasar 
menggunakan test of gross motor development second (TGMD 2), dan lembar 
observasi atau lembar pengamatan saat permainan kaskor yaitu dengan 
menggunakan GPAI (Game Performance Assesment Instrument).Analisis data 
menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. 
Permainan kaskor singkatan dari kasti ekor, permainan kaskor ini sebagai 
modifikasi dari permainan kasti. Cara bermain kaskor hampir sama dengan 
permainan kasti, akan tetapi peralatan permainan kaskor ini berbeda dengan kasti. 
Pada bentuk lapangan kaskor berbentuk segitiga, lebih sempit dari permainan 
kasti, bentuk pemukulnya lebih lebar, bolanya menggunakan bola tonis diberi 
ekor plastik, dan menggunakan kardus sebagai tempat pemukul. Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan sebagai berikut: (1) Dari segi proses, bahwa permainan 
kaskor efektif untuk meningkatkan keterampilan gerak kasar pada siswa. 
Permainan kaskor ini sangat cocok untuk menjadi salah satu alternatif permainan 
bola kecil disekolahan dasar (SD), karena permainan ini sudah disesuaikan 
dengan karakteristik anak. Keefektifan saat bermain kaskor dapat ditunjukan oleh 
hasil-hasil analisis data, a) Analisis data dengan lembar observasi GPAI terhadap 
kegiatan siswa dalam proses permainan kaskor selama 12 kali pertemuan, 
menunjukkan bahwa sebagian besar siswa termasuk dalam kategori baik sekali 
sebanyak 3 siswa atau 16,66%, kategori baik sebanyak 4 siswa atau 22,22%, 
cukup sebanyak 9 siswa atau 50% dan 2 siswa atau 11,11% kurang. Dalam 
kelompok kontrol atau pembelajaran konvensional yang ada disekolahan tersebut 
tidak dapat dilaksanakan observasi saat pembelajaran atau permainan berlangsung 
seperti pada kelompok eksperiman, karena pembelajaran atau permainan pada 
kelompok kontrol tidak terdesain dengan rincisebagaimana pada kelompok 
eksperimen. (2) Dari segi produk, berdasarkan hasil uji kesamaan dan uji 
kesejajaran ternyata dua model regresi linier tidak sama, namun sejajar. Oleh 
karena itu dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil keterampilan gerak kasar 
siswa antara yang melakukan permainan kaskor dengan yang tidak bermain 
kaskor atu pembelajaran secara konvensional. Konstanta garis regresi kelompok 
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eksperimen adalah 26.207. Konstanta ini lebih besar dari konstanta garis regresi 
kelompok kontrol yaitu 4.775. Secara geometris garis regresi kelompok 
eksperimen diatas garis regresi kelompok kontrol. Dari rata-rata hasil tes akhir 
siswa yang medapat perlakuan dengan bermain kaskor adalah 68.83 sedangkan 
rata-rata test akhir siswa yang tidak mendapat perlakuan bermain kaskor adalah 
48.33. Menunjukkan ada selisih 20.5 antara rata-rata kelompok eksperiman dan 
kelompok kontrol, itu menunjukkan bahwa ada perbedaan keterampilan gerak 
kasar pada KE dan KK. Dengan kata lain bahwa permainan kaskor lebih baik 
daripada pembelajaran atau permainan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa 
hasil keterampilan gerak kasar siswa yang melakukan permainan kaskor lebih 
baik atau peningkatannya lebih besar dibandingkan dengan siswa yang tidak 
bermain kaskor. 
Simpulan penelitian ini adalah permainan kaskor ini dapat menjadi salah 
satu alternatif permainan bola kecil di sekolah dasar (SD). Dan permainan kaskor 
dapat meningkatkan keterampilan gerak kasar pada siswa kelas IV SD Negeri 
Bratan 3 Surakarta tahun 2013.  
 
 
Kata kunci: permainan kaskor, prosedur kaskor, keterampilan gerak kasar. 
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ABSTRACT 
 
Erwan Santoso.THE EFFECT OF KASKOR GAME IMPLEMENTATION 
TOWARD GROSS MOTOR SKILL IMPROVEMENT OF SIXTH GRADE 
STUDENTS OF SD NEGERI BRATAN 3 SURAKARTA IN THE YEAR OF 
2013. Thesis, Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University. July 2013. 
The objective of this research was to describe the procedure of kaskor 
game and to know the effect of kaskor game implementation toward gross motor 
skill improvement of sixth grade students of SD Negeri Bratan 3 Surakarta in the 
year of 2013. 
 This research was a quasi experimental research. The research was 
conducted by using Matching Pretest-Posttest Control Group Design. The subjects 
of the research were 36 students of sixth grade of SD Negeri Bratan 3 Surakarta in 
the year of 2013. There were two groups in this research; 18 students each in 
control group and experimental group. The data were collected by using basic 
motor skill test through test of gross motor development second (TGMD2), and 
GPAI (Game Performance Assessment Instrument) as observation sheet while 
students were playing kaskor game. The analysis of the data using statistic 
analysis tehnique and statistic analysis inferencial. 
 Kaskor game stands for kasti ekor, which is a modification of kasti game. 
The procedure of playing kaskor game is almost the same with kasti game; 
however the equipments used in kaskor game are a bit different. Kaskor field has 
triangular shape, is narrower than kasti field, kaskor game’s beater is wider, the 
ball used is plastic-tailed tennis ball, and uses cardboard hitter. The research result 
showed that: (1) in terms of process, kaskor game was effective to improve 
students’ gross motor skill. Kaskor game was suitable as one of small ball 
alternative games in elementary school, because it has been adjusted to children’s 
characteristics. The effectiveness while playing kaskor game could be shown by 
data analysis result, a) data analysis by using GPAI observation sheet towards 
students’ activity in twelve meetings of kaskor game, showed that most of 
students belonged to excellent category as many as 3 students or 16,66%, 4 
students belonged to good category or as many as 22,22%, 9 students belonged to 
average category or as many as 50%, and 2 students belonged to poor category or 
as many as 11,11%. Unlike experimental group, observation while the learning or 
gaming were ongoing could not be conducted toward the control group or those 
who had conventional learning, because learning or gaming process in control 
group were not designed in detail as in experimental group. (2) in terms of 
product, based on similarity and parallelism test, it could be shown that two linear 
regression models were not equal, but parallel. Therefore, it can be concluded that 
there are differences in students’ gross motor skill result between those who 
played kaskor and those who did not play kaskor or had conventional learning. 
The constant of experimental group’s regression line was 26.207. It was greater 
than control group’s regression line constant which was 4.775. Geometrically, 
experimental group’s regression line was over the control group. The average of 
students’ final test result that were given treatment by playing kaskor game was 
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68.83, meanwhile the average of students’ final test result that were not given 
treatment was 48.83. The difference between the two averages was 20.5. It 
showed that there are differences of gross motor skill between EG and CG. In 
other words, kaskor game is better than conventional learning. It was shown by 
gross motor skill result of students playing kaskor game was greater than those 
not playing kaskor. 
 It can be summed up that kaskor game can also be one of small ball 
alternative games in elementary school. And kaskor game can improve gross 
motor skill of sixth grade students of SD Negeri Bratan 3 Surakarta in the year of 
2013.  
 
 
 
Keyword: kaskor game, procedure kaskor, gross motor skill.  
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